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Отдел редких книг Тамбовской област-ной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина (ТОУНБ им. А.С. Пуш-
кина) создан в декабре 1985 г., но формирование 
его фонда началось задолго до этой даты. Первым 
заведующим нового структурного подразделе-
ния стал Александр Ильич Сапогов — уникаль-
ная личность для библиотечного сообщества не 
только Тамбовской области, но и России. Алек-
сандр Ильич с 1944 по 2002 г. работал в областной 
библиотеке, изучая книжные фонды, историю 
бытования книг, книжных коллекций, выявляя 
и описывая редкие экземпляры, хранящиеся в 
фонде библиотеки. А.И. Сапогов описал прижиз-
ненное издание А.Н. Радищева «Житие Федора 
Васильевича Ушакова с приобщением некоторых 
его сочинений» (1789), редкие листовые издания 
стихотворений В.Г. Рубана, книги «петровского» 
периода. Он собирал редкости «по зернышку», 
поддерживая постоянную связь с книголюбами, 
продавцами букинистических магазинов. Часто 




Развитие отдела редких 
книг Тамбовской областной 
универсальной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина
Реферат. Описывается история становления отдела редких книг Тамбовской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.С. Пушкина. Подробно рассказывается об этапах формирования фонда от-
дела, методике его изучения, атрибуции единичных экземпляров, принципах выделения книжных 
коллекций. Раскрывается количественный и тематический состав владельческих коллекций, сформи-
рованных в отделе, приводятся примеры особо ценных изданий, в том числе книг «петровского» перио-
да, первенцев тамбовской печати, а также прослеживается история библиофильства в Тамбовском крае.
Приводятся сведения об основателе и первом заведующем отдела редких книг А.И. Сапогове, посвя-
тившем свою профессиональную деятельность выявлению, изучению и описанию книжных редкостей, 
изложена его методика формирования коллекции Г.Р. Державина. 
Рассказывается о работе отдела редких книг в настоящее время, о профиле комплектования, составе 
и структуре фонда, мероприятиях по его сохранности. Кратко освещается деятельность Региональ-
ного центра по работе с книжными памятниками Тамбовской области как методического центра для 
учреждений-фондодержателей книжных памятников. Демонстрируется научно-исследовательская, 
проектная и просветительская деятельность отдела редких книг. Описывается работа по созданию 
печатных каталогов редких книг, отдельных книжных коллекций, сводных каталогов книжных па-
мятников, электронного каталога редких изданий.
Ключевые слова: Тамбовская публичная библиотека, Нарышкинская особая библиотека, А.И. Сапогов, 
редкая книга, книжный памятник, владельческая коллекция, каталоги.
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кая книга». И Александр Ильич приобретал в 
столице уникальные издания. Так появились в 
Тамбове три тома «Собрания сочинений Г. Воль-
тера» (1791—1793), напечатанные в типографии 
И. Рахманинова в селе Казинка (Тамбовской гу-
бернии), прижизненное издание семи глав романа 
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина (1825—1830), 
«Дневник» А.А. Олениной (Париж, 1937) и дру-
гие ценные экземпляры. К редким изданиям 
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Александр Ильич относился 
бережно, с особым трепетом и 
любовью [1].
В развитии и становле-
нии отдела редких книг можно 
проследить несколько этапов. 
Первый — создание ядра фон-
да — около 5 тыс. экз. книг Там-
бовской публичной библиотеки, 
основанной в 1830 г., и Нарыш-
кинской особой библиотеки, от-
крытой в 1894 году. В этот пе-
риод в фонд отдела редких книг 
поступили коллекции Д.В. По-
ленова и Л.А. Воейкова [2].
Коллекция Дмитрия Ва-
сильевича Поленова (1806—
1878) — дипломата, архео-
графа, библиофила, члена 
Российской академии наук, 
насчитывает 323 экз. изданий 
XVIII в., 1064 экз. — XIX века. 
Личная библиотека семьи По-
леновых передана художником 
Василием Дмитриевичем Поле-
новым, сыном Д.В. Поленова, 
по завещанию отца в качестве 
дара в Нарышкинскую особую 
библиотеку в 1892 году. Все из-
дания коллекции имеют графический экслибрис 
«ДВП», выполненный В.Д. Поленовым. На от-
дельных экземплярах сохранился суперэксли-
брис «Д. П.» на корешках [3].
Уникальными в составе коллекции яв-
ляются первое печатное издание «Слово о пол-
ку Игореве. Ироическая песнь…» (1800), «Ле-
т о п и с е ц  Н о в г о р о д с к и й » 
(1791), календари и месяце-
словы XVIII — начала XIX в., 
содержащие рукописные за-
писи и пометы, документаль-
но-актовые материалы, со-
бранные в конволют с общим 
заглавием «Договоры и другие 
акты» (1721—1800). В кол-
лекцию входят труды по исто-
рии, философии, археологии; 
энциклопедии, словари, спра-
вочники; собрания сочинений 
классиков русской литерату-
ры А.С. Пушкина, В.А. Жу-
ковского, М.Ю. Лермонтова и 
других авторов. 
К о л л е к ц и я  Л е о н и -
да Алексеевича Воейкова 
(1818—1886) — краеведа, 
первого библиографа Там-
бовского края, собирателя 
русских гравированных пор-
третов, насчитывает 359 экз. 
по краеведению и статистике 
Тамбовского края: это журна-
лы Тамбовского уездного и гу-
бернского собраний, «Сборник 
статистических сведений по 
Тамбовской губернии» (1872), 
«Памятная книжка Тамбов-
ской губернии» (1865), много-
томное издание «Материалы 
по географии России» и дру-
гие [4].
Второй этап — изучение 
фондов других отделов библио-
теки (отдела основного книго-
хранения, читального зала, 
справочно-библиографическо-
го отдела) с целью выявления 
редких и коллекционных эк-
земпляров, которые затем по-
полняли фонд отдела редких 
книг. При расстановке книг 
выделялись владельческие 
коллекции, старопечатные из-
дания (изданные по 1830 г.), 
книги с экслибрисами, супер-
экслибрисами, дарственны-
ми надписями и пометами. 
Большое внимание уделялось 
составлению библиографиче-
ских описаний, дополненных книговедческой 
аннотацией. С первых лет существования отдела 
редких книг началась работа по составлению пе-
чатного каталога «Русская книга первой четверти 
XIX века» (Тамбов, 1993) [5]. 
Особую ценность представляют 3 тыс. 
600 экз. книг и журналов, являющихся книж-
ными памятниками феде-
рального значения. Среди них 
коллекция кириллических 
изданий, в состав которой 
входят «Новый Завет и Псал-
тырь» (1580), напечатанные 
Иваном Федоровым (самая 
ранняя по дате выхода книга 
нашего фонда), «Шестоднев», 
изданный в Вильно в XVII в., 
«Лексикон треязычный…» 
(1704), изданный Федором 
Поликарповым, с надписью на 
форзаце на латинском языке: 
«Сия книга куплена в 1766 г. 
феврале месяце Легионером 
Суздальского пехотного пол-
ка господином Александром 
Васильевым по прозвищу Су-
ворофф…» [6, с. 168]. 
Среди признанных ред-
костей — «первенцы граж-
данской печати» в России, 
изданные в 1708—1725 го-
 Второе издание собрания 
сочинений Г. Вольтера. 
Ч. 1. (Козлов [Казинка], 1791). 
Титульный лист
«Слово о полку Игореве. Ироическая 
песнь...» (М., 1800). Титульный лист 
с экслибрисом  Д.В. Поленова
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дах. В 1708 г. Петр I ввел 
для печатания гражданский 
шрифт. За первую четверть 
XVIII в. в России было изда-
но более 500 наименований 
книг и журналов по разным 
отраслям знаний, словарей, 
учебной и художественной 
литературы. Самая ранняя 
книга этого периода, хра-
нящаяся в нашей библиоте-
ке, — «Новая манера укре-
пления городов» Ф. Блонденя 
(1711). Важным событием в 
истории Российского фло-
та явилось издание перво-
го Морского устава: «Книга 
Устав морской о всем, что ка-
сается доброму управлению, 
в бытность флота на море» 
(1720). Предисловие написано 
Петром I и исправлено Фе-
о ф а н о м  П р о к о п о в и ч е м . 
В Указе о введении «Уста-
ва», которым предваряет-
ся текст, говорится: «…того 
ради сей Морской Устав учинили, дабы всякий 
знал свою должность и неведением никто не от-
говаривался…» [7, с. 193]. В отделе редких книг 
ТОУНБ им. А.С. Пушкина хранится первое из-
дание «Устава» в кожаном переплете, с гравиро-
ванными иллюстрациями. На крышках переплета 
сохранились орнаментальные рамки золотого тис-
нения, полный золотой обрез. На форзаце имеется 
экслибрис Д.В. Поленова. 
Третий этап — это изучение отдельных эк-
земпляров книжных памятников и коллекций.
Особую ценность и несомненный краеведческий 
интерес представляют издания «Вольной типо-
графии», открытой в Тамбове в 1788 г. по ини-
циативе Г.Р. Державина, правителя Тамбовского 
наместничества в 1786—1788 годах. За десять 
лет в типографии было издано 26 названий книг, 
среди которых — «Граф Вальмонт…» в семи ча-
стях (1793—1796), «Хаос есть следствие света» 
(1793), «Аделия и Теодор или письма о воспита-
нии» (1791).
Коллекция отечественных изданий XVIII в. 
насчитывает около 800 экземпляров. Среди них 
«Уложение <…> царя и великого князя Алексея 
Михайловича» (1737), «Обозрение Российской 
империи…» С.И. Плещеева (1787), «Русская ле-
топись с Воскресенского списка…» и другие. 
За 185-летнюю историю своего существова-
ния ТОУНБ им А.С. Пушкина пополняла свои 
фонды, получая дары и пожертвования от част-
ных лиц и организаций. В Отчете о деятель-
ности Нарышкинской особой библиотеки за 
1894/1895 г. указывается: «Пополнение библио-
теки совершалось <…> главным образом, благо-
даря пожертвованиям своих 
щедрых покровителей и не-
которых из своих признатель-
ных посетителей» [8, с. 46]. 
Большой интерес для из-
учения истории библиофиль-
ства в Тамбовском крае пред-
ставляют книги из личных 
библиотек дворянских уса-
деб, ведь книжные собрания 
позволяют нам узнать об их 
владельцах, интересах, увле-
чениях. В составе фонда отде-
ла редких книг выделено не-
сколько владельческих кол-
лекций. Среди них коллекция 
Алексея Николаевича Норцо-
ва (1859—1922) — историка, 
генеалога, председателя Там-
бовской ученой архивной ко-
миссии, насчитывающая бо-
лее 200 экз. книг на русском, 
французском и немецком 
языках. Краеведческий ин-
терес представляют книги по 
истории дворянства: «Исто-
рические сведения о роде дворян Рахманиновых» 
(Киев, 1895), «Потомство Рюрика: материалы для 
составления родословий» в 3-х частях Г.А. Вла-
сьева (1906—1907). Библиографической редко-
стью являются сочинения А.Н. Норцова «Мате-
риалы для истории Тамбовского, Пензенского и 
Саратовского дворянства (с гербами, портретами, 
таблицами)» (Тамбов, 1904); «Краткий историче-
ский очерк борьбы славян с немцами» (Тамбов, 
1915) и др. Все книги коллекции имеют владель-
ческие суперэкслибрисы «A. N.», «А. Н.» или 
«А. Нарцов» на корешках, черные или темно-ко-
ричневые полукожаные переплеты. На отдельных 
экземплярах сохранился гербовый экслибрис рода 
Норцовых.
Особой гордостью библиотеки является кол-
лекция Гавриила Романовича Державина (1743—
1816) — русского поэта, государственного деяте-
ля, министра юстиции, правителя Тамбовского 
наместничества. Часть его личной библиотеки 
поступила в Нарышкинскую особую библиотеку 
в составе книжного собрания Д.В. Поленова и 
Л.А. Воейкова.
Методика выявления книг из личной библио-
теки Г.Р. Державина описана А.И. Сапоговым. 
«В процессе изучения владельческой коллекции 
Д.В. Поленова привлек внимание конволют с об-
щим заглавием “Речи и слова торжественных со-
браний различных учреждений”. В него вошли 
оды, элегии, послания, стихотворения М.В. Ло-
моносова, А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова и 
других, напечатанные при жизни авторов» [9]. 
С атрибуции этого издания началось формиро-
вание владельческой коллекции Г.Р. Держави-
 «Аделия и Теодор или Письма 
о воспитании» (Тамбов, 1791).
Титульный лист  
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на, которая в настоящее время 
насчитывает 293 экземпляра. 
В ее составе книги и журналы 
XVIII — начала XIX в.: собра-
ние сочинений Г.Р. Держави-
на (1808—1816) с автографом 
автора на титульном листе пя-
того тома; сочинения М.В. Ло-
моносова в 6 частях (1784—
1787) с автографом и пометами 
Н.А. Львова, журналы «Ста-
рина и новизна» за 1773 г. с 
авторской правкой «…первого 
печатного произведения Дер-
жавина: “Ироида или Пись-
мо Вивлиды к Кавну”, “Вест-
ник Европы”, “Московский 
зритель”, “Сын Отечества”, 
“Цветник” с суперэкслибрисом 
“Г. Д.” на корешках» [10].
Интересными по темати-
ке и составу являются коллек-
ции А.П. Кугушева, одного из 
представителей знатного Там-
бовского дворянского рода, 
князя, библиофила, владель-
ца конного завода в с. Куньи-
Липяги Тамбовского уезда 




тора трудов по искусству и опи-
санию путешествий (261 экз.); 
А.Д. Хвощинского (1797—?), 
тамбовского уездного предво-
дителя дворянства 1812—1816 и 1825—1828 го-
дов (191 экз.).
В настоящее время фонд отдела редких книг 
ТОУНБ им. А.С. Пушкина насчитывает более 
19 тыс. уникальных изданий XVI—XXI веков. Он 
пополняется книгами по искусству, шедеврами 
художественного и полиграфического исполне-
ния, репринтными и факсимильными изданиями, 
отдельными экземплярами с дарственными над-
писями, изданиями, отражающими определенные 
периоды в истории книгоиздательского дела, тех-
ники оформления и искусства книги. 
В последние годы работа отдела значительно 
расширилась. В 2012 г. на его базе создан Реги-
ональный центр по работе с книжными памят-
никами Тамбовской области, задачами которого 
является выявление и централизованный учет 
всех книжных памятников, хранящихся на тер-
ритории региона, методическая помощь учрежде-
ниям-фондодержателям книжных памятников в 
работе с этими изданиями. Процесс изучения ред-
ких книг носит комплексный характер, включая 
определение содержания того или иного издания, 
категории ценности отдельных экземпляров и 
коллекций, атрибуцию книг, 
их научное описание, составле-
ние книговедческой аннотации 
и создание электронной базы 
данны х книжных памятников 
Тамбовской области.
В пропаганде  редких 
книг используются традици-
онные библиотечные формы 




ний, телевидение, радио, сайт 
ТОУНБ им. А.С. Пушкина (раз-
дел «Региональный свод книж-
ных памятников Тамбовской 
области»). Большое значение в 
работе с книжными памятни-
ками уделяется вопросам соз-
дания оптимальных условий 
их хранения, правильного экс-
понирования и использования. 
Важным направлением сохран-
ности книжных памятников 
является перевод редких эк-
земпляров в цифровой формат 
путем создания электронных 
копий. 
Сотрудники отдела редких 
книг участвуют в перспектив-
ных планах библиотеки: еже-
годно реализуются проекты в 
рамках федеральной целевой 
программы «Культура Рос-
сии», подпрограммы «Развитие 
и модернизация библиотек России»; подаются за-
явки в другие фонды, поддерживающие развитие 
и популяризацию книжной культуры.
Ведется работа по составлению печатных 
каталогов книжных памятников Тамбовской об-
ласти и каталогов владельческих коллекций. От-
делом редких книг изданы каталоги: «Русская 
книга гражданской печати XVIII века (1711—
1800) в архиве, библиотеках, музеях Тамбовской 
области» (2011) [11]; «Книги и журналы из би-
блиотеки Г.Р. Державина: каталог коллекции» 
(2014) [12]. 
С 2012 г. отдел редких книг участвует в соз-
дании Общероссийского свода книжных памятни-
ков, создавая библиографические описания книг 
первой четверти XIX века. Создается электрон-
ный каталог редких книг. Методическая помощь 
и сотрудничество с Российской государственной 
библиотекой как федеральным центром по работе 
с книжными памятниками укрепляет связи регио-
на и центра.
История становления и развития отдела ред-
ких книг ТОУНБ им А.С. Пушкина неразрывно 
связана с историей Тамбовской областной универ-
Сочинения Г.Р. Державина 
(СПб., 1808—1816). 
На шмуцтитуле автограф автора
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сальной научной библиотеки, которая в 2015 г. 
отметила свое 185-летие. Сегодня, оглядываясь в 
прошлое, мы благодарны тем сотрудникам библио-
теки, которые собирая, сохраняя и раскрывая уни-
кальные фонды, помогли нам и нашим читателям 
прикоснуться к книжной культуре прошлых лет.
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Abstract. The history of the formation of the Department of Rare Books at the Tambov Regional Universal 
Scientific Library named after A.S. Pushkin is described. The detailed description of the stages of formation 
of the Collection of the Department, the methodology of its study, the attribution of single copies, and the 
principles of separation of book collections is provided. It is revealed the quantitative and thematic com-
position of the owners’ collections, formed in the Department, presented the examples of valuable books, 
including the books of “Peter the Great” period, the firsts of the Tambov printing, and traced the history 
of bibliophily in the Tambov region.
Information about the founder and the first Head of the Department of rare books A.I. Sapogov, who de-
voted his career to identification, study, and description of rare and valuable books, is provided, and his 
method of formation of the collection of G.R. Derzhavin is described.
It is reported on the current work of the Department of rare books, on the Acquisition profile, composition 
and structure of the Collection, and on the preservation measures. There are summarized the activities of 
the Regional Centre for the work with book monuments of the Tambov region as the methodical centre for 
the institutions — holders of the literary monuments. Scientific research work, project and educational 
activities of the Department of rare books are demonstrated. There is described the work on creating printed 
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